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Osman Hamdi Bey’in 
komedyaları
Ressamlığı, arkeoloji çalışmaları ve müzeciliğiyle tanınan 
Osman Hamdi Bey’in tiyatro yazarlığı da vardı. İlginç olan, 
Osman Hamdi’nin kaleme aldığı her üç oyunun da aynı yıla, 
1872 yılına rastlamasıdır.
M e t İn  A n d
Osman Hamdi 
Bey (solda), 
Sahne-i 
Osmaniye 
topluluğunu 
Recaizade 
Ekrem Bey 
(sağda) ile 
birlikte, 
1909'da kurdu.
stanbul’da toplanan ‘I. Os­
man Hamdi Bey Kongre­
sinde, ‘Osman Hamdi 
Bey’in Tiyatro Yaşamı’ 
başlıklı bir bildiri sunmuş­
tum. Yayın için bildirimin metni­
ni gönderdim, gerekli düzeltme­
leri yaptım, ama bir daha haber 
alamadım. Yıllar sonra bildiri­
min 1992’de yayımlandığını öğ­
rendim. Fakat nedense kitap ba­
na ulaşmadı.
Ancak bu kongrenin bana bir 
yararı oldu: Bildirimi okumadan
önce, topluca bir öğle yemeği yi­
yorduk. Orada sanırım Osman 
Hamdi’nin torunu olan kibar, 
zarif bir hanımefendi ile tanış­
tım. Ben, Tanzimat Tiyatrosu ki­
tabımda, Osman Hamdi’nin biri 
Türkçe, öteki Fransızca, iki 
oyun yazdığını göstermiştim; 
ama bu hanımın bana söylediği­
ne göre, Fransızca üçüncü bir 
oyunu daha olduğunu öğren­
dim. Bildirimi sunarken bunu da 
belirttim.
Çok sonraları, Boğaziçi Üni­
versitesi’nde ders verirken, de­
ğerli tarihçi Edhem Eldem, bana 
Osman Hamdi Bey’in Fransızca 
yazdığı üçüncü oyunun metninin 
fotokopisini sağladı. Böylece 
üçüncü oyun üzerine de bilgi sa­
hibi oldum.
Bu üç oyunun üçü de komed­
yadır; Fransız komedyalarına öy- 
künülmüştür. Bunun sonucu, ka- 
dın-erkek ilişkileri Müslüman 
toplumun ahlak anlayışına ters 
düştüğü için, her üç oyunda da 
konu, Hıristiyan azınlık çevre­
sinde geçer.
Osman Hamdi’nin Türkçe üç 
perdelik komedyası ‘İki Karpuz 
Bir Koltuğa Sığmaz’, 1872’de 
Osmanlı Tiyatrosu’nda oynan­
mıştır. Kitap olarak da aynı yıl 
yayımlanmıştır. Bir dolantı ko­
medyasıdır.
Osman Hamdi’nin Fransızca 
yazdığı oyunun metni ise, ne ya­
zık ki bulunamamıştır.
Ancak bu oyun, 1872’de Be- 
yoğlu’nda Fransız Tiyatrosu’nda 
oynandığında, konuyla ilgili 
olarak, İstanbul’da Fransızca çı­
kan ‘Levant Herald’ gazetesinin 
1 ve 4 Mart 1872 tarihli sayıla­
rında belirli bilgiler bulabildik. 
Oyunun adı ‘Cerf Volant’dır 
(Uçurtma).
Gerçi iki satırlık bilgiyle oyu­
nu anlamak olanaksızdır. Gaze­
te, Paeplotin adındaki birinin
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trende aynı bölümde oturan bir 
kadının dizlerine kapanarak 
uzun uzun aşkını belirttiğini dile 
getirir. Oysa kadın, kendi karısı­
dır (?). İlginç olan, Osman Ham- 
di’nin oyuncuları kendisinin seç­
miş olmasıdır. Gazete, bunların 
adlarını şöyle sıralar: Berlingard, 
Dornans ve Madam Soyer.
Osman Hamdi’nin Fransızca 
üçüncü oyunu da üç perdelik bir 
komedyadır. Adı ‘Le Binocle Ac- 
cusateur’dür (Suçlayan Kelebek 
Gözlük). 1872’de İstanbul’da, 
‘Progres Ottoman’ adlı basıme- 
vinde basılmıştır. Oyun, Marie 
de Launay adlı bir yazarın öykü­
sünden esinlenmiştir.
İlginç olan, Osman Ham­
di’nin her üç oyununun da aynı 
yıla, 1872 yılına rastlamasıdır. 
Anlaşılan, bu yıllarda Osman 
Hamdi Bey, tiyatroya büyük ilgi 
duymuş, belki başka oyunlar da 
yazmıştır.
‘Suçlayan Kelebek Gözlük’ 
adlı oyunda, iki borsacı vardır: 
Domataki ve Andrea. Domata- 
ki’nin karısı Zoitza’dır. Kadınla, 
Rafael adındaki deniz subayı 
arasında bir gönül bağı vardır. 
Domataki yatak odasında, tuva­
let masasının altına koyduğu 
ayakkabısının içinde, altın bir 
kelebek gözlük bulur, karısının 
ihanetinden kuşkulanır. Durma­
dan ‘kelebek gözlük’ sayıkla­
maktadır. Hasta olduğu sanıla­
rak üç doktor çağrılır. Bunlar Se-
I romanından oyunlaştırdığı ‘Fer- 
; di ve Şürekası’, Mehmet Rauf’un 
yeni bitirdiği ‘Pençe’, Halide 
Edip Adıvar’m Shakespeare’den 
çevirdiği ‘Julius Ceasar’dır. Ne 
i yazık ki, Sahne-i Osmaniye adını 
alan bu ilk ciddi kuruluş, 31 
Mart Olayı yüzünden varlık gös­
teremeden dağılmıştır. ■
ringard, Dissenteriades ve Gold- 
morbıırmann’dır.
Bu sahne, belki oyunun en 
başarılı sahnesidir. Tıpkı Moli- 
ere gibi doktorlarla alay edil­
mektedir. Sonunda, kelebek göz­
lüğün esrarı çözülür; bir yanlışlık 
olmuştur. Ancak Domataki’nin 
karısı evini terkederek Rafael’e 
kaçar...
Ölümünden bir yıl önce Os­
man Hamdi Bey, ciddi bir tiyatro 
topluluğunun kurucusu olmuş­
tur: Sahne-i Osmaniye. Comedie 
Française örneğindeki bu tiyat­
royu, yazar Recaizade Ekrem’le 
I909’da kurarlar. Tiyatrocu 
Burhanettin Bey de onlara yar­
dımcıdır.
ilk seçilen oyunlar, Mehmet 
Rauf’un, Halid Ziya Uşaklıgil’in i
Çok yönlü bir tanzimat aydını
Osman Hamdi Bey (1842-1910) çok yönlü bir Tanzimat aydını, Batı'ya yö­
nelik bir sanat ve kültür adamıydı. Asıl önemli yanları olan ressamlığı ve ar­
keologluğu dışında, diplomat, yönetici, sanat eğitimcisi, yazar, müzeci, bilim 
adamı, bürokrat ve daha başka konularda, hep başarılıydı. Öncü olmuş, İs­
tanbul'a bugün de ayakta duran Arkeoloji Müzesi'ni kazandırmış, Güzel Sa­
natlar Akademisinin başlangıcım kurmuş, eski eserlerin korunması ve yurtdışına çıkmasını önleyecek tüzüğü 
hazırlamış, Osmanlı mimarisi üzerine bir kitap yayımlamış, yabancı arkeologlarla yapılan kazılarla ilgili üç 
monografi, çok kapsamlı bir kostüm kitabı yayımlamış ve nice etkinliğe imzasını atmıştır.
İbrahim 
Çallı’nın 
fırçasından 
Osman Hamdi 
Bey’ in portresi 
(İstanbul Resim 
ve Heykel 
Müzesi).
Osman
Hamdi’nin
Fransızca
olarak kaleme
aldığı üç
perdelik
‘Suçlayan
Kelebek
Gözlük’
komedisinin
metni,
İstanbul’da
basılmıştı.
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